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Es licenciada en Psicopedagogía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la provincia de Jaén. Actualmente es gerente en la Fundación Alia2 en la 
Delegación de Málaga, puesto que ocupa desde el año 2013. Igualmente, es responsable 
de proyectos dirigidos a la prevención, concienciación y formación de la comunidad 
educativa, entre los que se sitúan profesores, menores y padres, así como la ciudadanía 
en general en el uso seguro y responsable de las Tics, donde desempeña funciones de 
coordinación, planificación y ejecución de proyectos u orientación psicopedagógica y 
de mediación con familias y menores.  
Título de la ponencia: “Prevención del mal uso de las nuevas tecnologías por los 
menores: Presente y futuro” 
La ponencia estará compuesta, en gran medida, por aquella información que desde la 
Fundación Alia2 conforman las charlas que se dan tanto a menores como a educadores, 
tutores y padres, aunque adaptados a los conocimientos y habilidades que tienen 
adquirido los asistentes al curso como estudiantes en Criminología. Desde esta 
perspectiva, partiremos por analizar cuáles son los principales delitos que están 
relacionados con las redes sociales, tales como el grooming o el ciberbullying, 
analizando, como ejemplo, el caso de Amanda Todd. Del mismo modo, expondremos 
cuales son las particularidades del uso de las nuevas tecnologías, y los efectos que el 
uso de éstas presentan no solo en menores, sino también en padres y tutores. 
 
  
	  
